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Saat ini konsep tentang Supply Chain telah banyak dibicarakan oleh 
pakar-pakar manajerial perusahaan, hal ini dimulai dengan adanya suatu 
kesadaran bahwa Supply Chain (rantai pengadaan) merupakan suatu bagian yang 
sangat penting bagi perusahaan. Untuk dapat bersaing dengan para pesaing-
pesaingnya, suatu perusahaan harus mempunyai profit dan selalu menjaga 
kepuasan konsumennya, Supply Chain itu sendiri didukung oleh faktor Internal 
dan faktor Eksternal. Faktor Internal yang mana didalamnya terdiri dari Supplier 
Sistem, Product Design, Production System, dan Delivery Sistem. Faktor 
Eksternal yang didalamnya termasuk supplier dan distributor atau retailer yang 
merupakan konsumen dari perusahaan juga harus diperhatikan oleh perusahaan 
untuk dapat mendukung tercapainya 2 hal tersebut diatas. 
 
PT. Smart Advertising adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis 
percetakan, berbagai hasil cetak seperti sablon, umbul-umbul, billboard, dan 
baliho. Berawal dari sebuah Event Organizer, perusahaan melakukan 
metamorfosis menjadi sebuah Advertising Agency untuk meningkatkan kualitas 
kinerja perusahaan. Dengan ini, penilaian fleksibilitas supply chain perlu 
dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui tingkat fleksibilitas supply chain. 
Karena pengukuran hanya diterapkan pada bagian produksi dengan indikator 
kinerja seperti efisiensi mesin dan efisiensi total, sedangkan untuk penilaian 
fleksibilitas di perusahaan yang mencakup empat dimensi yaitu supplier system, 
product design, production system, dan delivery system masih belum ada sehingga 
belum dapat menginformasikan fleksibilitas supply chain secara menyeluruh. 
 
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian tentang fleksibilitas 
supply chain, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghadapi fluktuasi-fluktuasi 
yang terjadi, dimana fleksibilitas sendiri berhubungan dengan mesin, proses, 
aliran bahan baku, tipe, pekerja, dan semua digabung menjadi sebuah sistem 
manufaktur dan sistem produksi. Fleksibelitas mencakup empat dimensi yaitu 
Supplier System, Product Design, Production System, dan Delivery System. 
Dengan harapan dapat diketahui fleksibilitas supply chain yang ada di PT. Smart 
Advertising dan parameter-parameter apa saja yang diprioritaskan untuk 
diperbaiki yang ada di PT. Smart Advertising. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di PT. Smart Advertising 
menunjukkan bahwa tingkat fleksibilitas supply chain yang ada di perusahaan 
secara keseluruhan flesksibel (baik) dimana seluruh dimensi utama mencapai 
prosentase di atas 85%, secara berurutan prosentase dari yang terkecil hingga 
yang terbesar yaitu Production System 93,2%, Supplier System 93,7%,  Delivery System 
94,1%, dan Product Design 95,5%. 
 
 
Kata kunci  :  Fleksibilitas supply chain, supplier system, product design, 






1.1 Latar belakang 
Perkembangan teknologi dan perubahan kondisi pasar yang cepat dan 
persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mampu 
beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perusahaan kini semakin menyadari 
adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan perusahaan tidak akan bisa 
bertahan bila manajemen perusahaan masih terfokus pada integrasi proses 
internal. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka untuk 
memenangkan pasar, di awal tahun 1990, pandangan manajemen mulai bergeser 
ke manajemen Supply Chain. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 
adanya penerapan manajemen Supply Chain antara lain yaitu dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan, mengurangi biaya dan meningkatkan cash utilization. 
PT. Smart Advertising merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan 
berbagai variant produk cetak seperti: ID card, kartu nama, brosur, spanduk, 
umbul – umbul, vertical benner, billboard, balilo, neon box, dll.  
Untuk dapat bersaing dengan kompetitornya, PT. Smart Advertising 
berusaha agar memenangkan persaingan. Untuk itu manajemen perlu mengukur 
fleksibilitas supply chain. Oleh karena itu, analisis fleksibilitas supply chain ini 
sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa fleksibel PT. Smart Advertising 
terhadap perubahan – perubahan dan fluktuasi – fluktuasi yang mungkin akan 
dihadapi oleh perusahaan. 
  
Adanya permintaan yang fluktuatif dari konsumen ditambah dengan 
banyaknya bahan baku yang diperlukan, dibutuhkannya fleksibilitas perusahaan 
yang tinggi. Selama ini perusahaan belum mempunyai sistem pengukuran 
fleksibilitas yang jelas, pengukuran fleksibilitas hanya diukur secara fungsional 
dan hanya dari dimensi output saja. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, perlu 
adanya suatu penelitian untuk mengidentifikasikan masing-masing dimensi 
fleksibilitas dari PT. Smart Advertising dengan menggunakan sistem pengukuran 
Fleksibilitas Supply Chain.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pendahuluan diatas masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah:  
“Berapa tingkat fleksibilitas supply chain di PT. Smart Advertising dan 
parameter-parameter apa saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini tidak 
terlalu luas dan menyimpang, maka ditentukan batasan bahwa : 
1. Penelitian dilakukan di PT. Smart Advertising Surabaya. 
2. Penelitian dilakukan pada aspek-aspek fleksibilitas supply chain, yang 
diwakili oleh empat dimensi yaitu supplier system, production system, product 
design, dan delivery system. 
3. Penelitian dilakukan pada Intern perusahaan dan tidak melibatkan konsumen. 
  
4. Dalam penelitian tidak membahas masalah biaya. 
5. Data yang didapat dari data hasil kuisioner. 
6. Penelitian dilakukan pada bulan November 2010 sampai data-data terpenuhi 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah  
1. Mengukur tingkat fleksibilitas Supply Chain secara keseluruhan pada masing-
masing dimensi sesuai dengan kondisi di PT. Smart Advertising. 
2. Memilih Parameter yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki bila ada 
fleksibilitas Supply Chain sub dimensi kurang dari 85%. 
 
1.5 Asumsi 
Ada beberapa asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan yang diteliti dianggap berjalan dalam keadaan normal/baik. 
2. Visi, misi dan strategi serta kebijakan perusahaan tidak berubah. 
3. Responden dan pihak yang terlibat mengetahui benar parameter fleksibilitas di 
PT. Smart Advertising. 
4. Operator memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik. 





1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai   
berikut : 
1. Bagi perusahaan. 
- Sebagai bahan acuan terhadap fleksibilitas supply chain yang dimilikinya, 
sejauh mana mampu mengakomodasi fluktuatif yang terjadi. 
- Dapat mengarahkan usaha-usaha perbaikan yang dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas supply chain perusahaan. 
2. Bagi penulis. 
- Memenuhi persyaratan untuk menempuh gelar sarjana Teknik Industri. 
- Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengukuran dan analisis 
fleksibilitas supply chain pada perusahaan dengan metode SCOR. 
3. Bagi universitas 
Menambah literatur atau referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa yang 
mengadakan penelitian dengan permasalahan yang serupa. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah pemahaman atas materi – materi yang dibahas 
dalam tugas akhir ini, maka berikut ini akan penulis uraikan secara garis besar isi 
dari masing-masing bab sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian baik bagi perusahaan maupun 
  
bagi penulis, batasan masalah dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menguraikan tentang fleksibilitas supply chain yang 
merupakan integrasi dari keempat dimensi dalam menganalisis dan 
menyelesaikan masalah. Pembobotan masing-masing parameter 
menggunakan metode AHP. 
BAB III : Metode Penelitian 
Bab ini memberikan gambaran metodologi penelitian atau langkah-
langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis 
serta menyelesaikan masalah. 
BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Bab ini berisikan data mengenai perusahaan dan data-data yang 
dibutuhkan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah, 
pengolahan data, melakukan analisis serta evaluasi terhadap hasil 
pengolahan data lalu diolah untuk menyelesaikan masalah sesuai 
dengan metodologi dan landasan teori yang dipakai. 
BAB V : Kesimpulan dan Saran  
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis 
data serta saran-saran yang diberikan untuk penyelesaiannya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
